










Suma anttri",. , •• ,
D. Juan Domínguez , •••. , , .
n Manuel Hijos.......• , ..... , .
11 Carlos Dufonte.... , . , ...••.• ,
11 Francisco Clemente.. . . . • • . • . . .
" Julián Lapieza ,. .,., ..
" Clemente Barli8 , , .. , .•.
11 José María llenero, . . . . , •. ,.
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caBTa DE LB HaDaJB
ANUNCIOS
l~ Noviembre 1896,
SI'. Director de L... MONTA~"",
Cuando e"ta carta llegué á esa mi querida oiu·
dad, de la que tan gratos recutlrdos conservo, ya
los lectores de LA MONTAS.... habra.u clllli ohidado
los sucesos, CUY08 detalles, anticipados por el oable
al servicio de 105 tLcti vos é ilustrados corre~pon8a­
les de las grandes publioaciones de MadrId, me
propongo abara ampliar. Me refiero al principio de
las operaciones emprendidas por el general en jefe
en la provincia do Pinar del Río.
Ran tomado parte en la primera. operación coo.
tra los rebeldes ooultos en las sierras de Vuelb:»
Abajo, las columnas mandadas por el general de
artillería Aguilar y 108 generales de división Gon.
zález Mllñoz y de brigada Eohagüe, todss bajo las
órdenes del geueral en jefe, que iba en la. primera
de ellas, componiendo dichas columnas un total de
12.000 hombres, con oatorce piezlls de artillería.
El general Weyler obtuvo un excelente resulta.
do tanto por la precisión con qne acudieron las oo·
lumnas al punto que se les tenía sell..alado, como
pur el éxit? alcanzado sobre 108 rebeldes t que fue.
ron del:laloJados de sus posiciolJes en las lomas del
RosarilJ y Rubí, ocupadas por nuestras tropall al
grito de ¡Villa BllpaJia!
La columna del general Echagüe fué la primera
que .sost.uvo fuego oontra las huestes de Maceo 1
sus secuaces.
--
Inst'rción de anuncios, comunicados, re.:l.mOl J
gace.lillas, en p~imera, tercera J cuaru plau,'
precIos con,'cnclOnales.
Esquelas de defunción en primera J tUJrla pbDl
é precios reducidos.
procedente de Pinar del Río, el soldado Miguel
Gracia, natural del pueblo de Bar6s y veoino de
Jaca, en ouyo domicilio ha sido visitado por el vi-
oepresidente y seoretario de La Oroz Roja D, Car-
los Quintilla y D. Santiago Lardiés y por un repre-
sentante de LA MONTAÑA.
Es asistido por la Junta provisional de la ben,j.
fiel' Aso~iaoión, la que significa 8U agradecimiento
al conocido cochero S!lntos por su aoto de hnmani.
dad llevado ti. cabo en el traslado ~ratuito del en.
fermo desde 111. estación á su domicilio, plaza de la
Estrella t número 4. Dest:mbarcó en Cádiz y asistido
c?uvenientemente llegó á. Madrid, en cuyo Sanato.
NO ha permanecido 20 días, siendo objeto de
múltiples obsequios y atenciones por parte 'ae La
Cruz Roja y di$tinguidos visitantes que aoudían á. "
hacer más llevader¡¡, la triste euerte de 10B que re.
gresaban enfermos, después de oontribuir á la (1e--
fensa de la patria.
•••
La junta provisioual de La OrlU, Roja ha esta.
blecido, para la. asistencia de los enfermos y heri.
dos que lleguen, el siguiente turno: de médioos,
D, Antonio L&rdiés, D. Agustín. Castejóo, D. Ma.
riano Omella y D. Bieonnido Campo; y de pract.i. t
cantes, D. Ramón Betrán1 D. Pablo ,Manjón, don
Carlos Dafonte, D. Julián Lapieza y D. francieoo
Clemeute.
1M
LA CRUZ ROJA EN JACA
REDACCIO:'\ \' ADMINI5rnACION, Calle Mayor. 28.
. Vcremo.s qué COnle~L;¡ el Gobierno espaDol
<1 ese PUt!fll y arrogante mensaje (Iue, no ya
:;010 hact' intimaciones que hieren lIue",lro or-
gullo nacional, sino que IIrg3 hasla señdlar
plazos, cual si dc cosa prnpia se lralal'a.
Jaca 12 de Diciembre de 1896.
A continuación copiamos la palriotic:J enria
con que el pre~iJcnle de la Asamblea de La
Cruz flOj(l ell Espai13 ha honrado á nuestro
querido dil'CCLOl', y sobre ellYo conteni¡Jo Ila·
mamos la 3lcnción de lIueslros lec lores, toJa
Vl'Z que (In ella se alude muy justamenle á
disLinguidas 3UlOridjuJes que merecen lodos
Ilueslr'os "CSpClOS y consideraciones.
Madrid 2 Diciembre 1896.
S,'. D. Manuel Ripa.
Mi dislinguido amigo: Muy de veras com-
place :'1 esta Asamblea el generoso propósito v
pau'iólicas iniciati\'35 ue que nos da V. cuellt3
en su ~rala del 30. Desde luego el pl'oyec'to
merece nuestras simpatías y aprobación yes
verdaderamente hermoso quP. esa nobilísima
tierra cuente ya COIl (res gall~Horios al amparo
de La Cruz Roja, Dado el espíritu que infor-
ma y anima iJ nuestra sociedad, es de todo
punto indispensable contar en primer lámina
COII las autorid::ades ec!esiaslicas y mililares,
Jaca tiene 1,1 fortuna (Je coutal' con un Prela·
do modelo de virtudes, de talento )' dp. caridad
y con un Gobemador 11ililar cuya bravura é
hidalgo corazón son de tlldos apreciados y co-
nocidos. Esto allanara mucho las dilicullades
que pudieran presentarse.
Conviene reclutar el mayor número posible
de sodos entre el del'o, CUVil intel'vención in
SusliLUilJle tantos consueios proporciona ;]
Huestros creyentes soldados qlle. por rllrllllw,
unen 13 fe mas acendrada al valol' mas herói·
co; Clltre 135 nuttlridaucs, <Iue garan liz3n nues-
tros procederes y nos preslan la fuerza pode.
rosa de sus valiosos elemenlos; entre 13 da¡,e
médico·farmacéutica, sin cuyos desinteresados
¡,el'vicios los sanatorio.. no se compl'enden; y
entre los pel'indistas qlle mueven 13 opinión
con la il'resistible p3\anca en quc ti talento y
la dustr3ciófl convierten la pluma.
La comisión pUf'de establecerse en la forma
que indican las hojas que le enviamos; y p.l
acta original se remile ú la aprobación de la
Asamblea.
Oenll'o de 1I1l0S dias le enviaremos ¡'eglil-
menlos que estún imprimiéndose.
Sin tiempo para mas rcilérome suyo 3fectí-
sima amigo y s, s. q. h, s. m., El Genel'al
Presidente, Euscbio Sacllz.
Adhesiones.
Los practicante!l D. Carlos Dalonte, D. Fran~isco
Clemente y D. Julián Lapieza, han ofrecido sn des-
interesado ooncurso para asistir a. los soldados he-
ridos y enfermos tanto en el Sanatorio como en su
domicilio.
ServicIos,
Enfermo de disentería ha llegado á. esta oiudad,
SEMANARIO LlBmAl y DE IXTERESES MORALES y MATmIALES
SE PUBLICA LOS SABADOSARo 1
La l}renS3 en general viene ocup:lOdosr con
dett:llción de las indicaciones herhas en 'Vas-
hillglOll por el presidcllte de los Estades Uni-
dos COII mOlivo de la insurrección cubana, en
el acto de la ina:lgurilción del Gongreso.
El! el mens3je prcscnlnuo por el presiden le
Clcvcland 31 Congr'cso americano, se Olanj·
nesta que_las reclamaciones hechas por los
Estados Unidos :1 TUI'quía obtendrán debid3
satisfacdóu, )' del}lora la A:uel'ra de Cub:1\
ailadiendo que la siLuación de los insurrectos
no permile reconoce/'Ies el caracter de beli-
gerantes, Lamenta que algunos elemenlos
aventureros é inquietos de 13 pl,blacióll yan·
kee obliguen 31 gobierno iJ una '1igll3llcia rOI'-,
zosa, .~
El problema de la compra de Cuba por
los ESlados Unidos, podl'ía eX<lmi1l3l'sC si Es·
pañ3 consinliera en ella. La concesión aCuba
de la aUlonomía,seria una solución honl'os3 y
que probablemeote pl'oduciría la pacificación.
Los Estados Unidos propusieron en otro
tiempo 5 Espalia que ésta concediera a Cuba
el régimon Jcl/wme filIe, solución que el go-
bierno americano facilitaría; pero no obtuvo
contestación de E:,p:¡ña. Espera que se llegará
ir la reconciliación de Espai'la y Euba, ::rña-
diendo que no permilira que ninguna nación
se mezcle en los 3sutllos de Cuba.
Nuestra nación, dice, no podl'a guardar in-
defJnidamenle 1.. actitud actual, y podríamos
\'ernos obligados a imponer á Espaita un pla-
zo para lerminar la guerra de Cuba, ya sea
sola, Y;J eOIl la cooperación yankee. Cuando
la imnotf'ncia de España sea manifiesla, los
Estados Unidos sabrán cumplir su deber.
Tales manife~laciones hall sido general·
mente cament3das, pues no ya solo envuelven
un reto lanzado á¡.Eul·opaJ por ingerencias
pretendidas en Cuba, sino que ademas anun·
cia la posiblidad de impolHll' un plazo a Espa.
úa pal'a la termin3ciún Je la guerra.
Amarg.J impresión han producido en Espa-
ña los términos del mensaje,tanto mayor cuan-
lo ~ue el Gobierno babia Ilt'cho creer que nada
habría en dic:ho documento que m;::.rcal'a UII
lluevo rumbo en la amistosa soliciLUd del go-
bierno 3mericano.
Mr. Clevel31lu habla:i todo el mundo COIl
ver(Jadel'a arro~anci3; pero esto no puede sor-
prender en los documentos oficiales de Ull
pueblo nuevo aún, y que aúemás de nuevo
pertenece á una raza cuya sensibilidád ell ma-
terias de honor eSlá ('n razón inrel'sa de la
que ha tenido siempre en materia de interés,
A los propios insurrectos les reprende mal
humora(Jo porrrue no han sabido aprovech.ar
el liempo aJquiriendo los carácleres esenCI3·
les de la beligerancia, porque no han guarda·
do todo el respeto:necesaario á las propieda-
des y personas:de algunos yankees y por.qu~ fJ
Veces le dan mucho que hacer con su IOdls·
Crela cO'lducla en:l;) organizaCión y alista-
miento de expediciones,
,
EN JAe,: Un trimestre U~A peseta.
FUJo:I\A: Semestre ~'!SO pt'..elas ~' !S al año.
ULTRAUR: Id. 3 pesetas.
EXTRA/UBRO: Id. 4 pesetas.
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vanoj falleció al día siguiente. De h. guarnición
todo se ignora., Y basta de aq uel poblado.
•••
El día a salió de Minas la columna del general
Oastellanos en dirección a Oascorro, que estr.ba
nuevamente sitiado por numerosas fuerzas re·
beldes.
Si me propusiera describir lo que ha ocnrrido
en esta operación á la. colnmna basta su regreso
al Bagá el día 8, seria dificil; baste el decir á usted
qne la columna del generlll Castellanos, compuesta
próximamente de nllOS a.(X)() hombres de todas las
armll.S, ha combatido, arrollado y destrozado á 7 Ú
8.<XX> insurrectos, pues no sólo estaban las nume·
rosas fnerzas del Camagüey, silla qne también
combatieron las de Oriente: Cebreco, las fuerzas
de Rojas, Capote, Massó, Santana y otras concu-
rriaron á tratar de copar la columna, para despu4s
sitiar y tomar esta plaza,y tan Reguros estaban de
realizar su propósito, que de todas partes salían
pacíficos con carretas para participar del botín.
Dicha operación está condensada eu la copia
que le adjunto del telegrama que pasó el general
Oastellanos al comandante militar de Nuevitas
para qn" llegara á. conocimiento de los leales, es-
crito con la excesiva modestia que es característi-
ca en este .aliente general.
A los leales habilantes de esta ciudad.
El a salí d., Minas y pernocté eu el ingenio
Oriente, despué:. de arrollar al enemigo en ocho
combates, si~ndo el más reñido el que dió por re-
sultado la posesión del ingenio.
En los potreros denominados Lugones, El Deli·
rio y La Conchita, tuve el día 4 tres rudol! comba-
!.es, en los que tuve que desarrollar las fuerzas de
mi c~lnmna por las numerosas qne presentó el
enemigo.
Después de seis horas de encarnizada lncha, ju·
gando la artillería, desalojé da sus posiciones á los
rebeldes, haciéndoles huir en diversas direcciones,
y lIegné a Cascorro sin ser hostilizado más en
aquel día ni en el siguiente.
Estando acampll.da mi columna en Ca...corro la
noche del 6, atacó el enf'migo tratando de aprove-
char la obscuridad para consegnir sus designios.
Fuá rechazado y duró el cumbate hasta las tres dq
la madrugada.
Al amanecer del seis, después de retirar el des·
tacamento y los dos únicos vecinos que había en
el poblado, emprendí la marcha. para San Miguel
por el caUPjón de San Joaquín, ocupado en toda
su extensióu por considerables fuerzas enemigas
que fueron desalojadas de sus po:.iciones y recha·
zadas en un ataque dado ti. la impedimenta, en el
cual llegaron muy cerca de las acémilas, fiados en
las di1bultades que se presentaban para defender-
las. A la salida del callejón hubo otro importante
combate en el potrero de Durán, de donde fueron
reehazados los contrario!'!, ccntinuando la columna
combates de menor importancia, annque reñidos,
hasta llegar al potrero El Palmarito, en donde se
verificó el mayor que ha habido en esta expedi·
ción y en to<1&.s las verificadas por mí hasta Ouco·
rrc y Gua.imaro. El enemigo ocnpaba una fuerte
posición atrincheraJa á la. salida de nn desfiladero-,
y para arrojarlos de ella fué preciso at.acarlos de
frente y por ambos flancos, y que la artilll'ría arro-
jase bastantes proyectiles. Pude aprovechar para
el despliegue una depresión del terreno y así logré
verificarlo á cubierto.
Para vencer en tan rudos combates, da.das las
numerosas fuerzas del enemigo, muy superiores á
las que ha presentado hasta ahora, se ha necesita·
do la bizarríll. de nnestros soldados y la inteligen-
cia de los jefes y oficiales para conducirlos al com·
bate.
No hago elogios de los cuerpos de esta división,
porque sería repetir lo dicho en otre.a ocasiones;
pero sí debo mencionar el brillante comportamien'
to del batallón la Constitnción, que por primera
vez se ha batido á.. mis órdenes en esta provincia.
Como el enemigo trat.aba de impedirme á toda
costa el paso á Oascorro y después á San Miguel,
al retirarse precipitadamente dejó on el campo
muchos muertos que no logró retirar, cuyo núme-
ro no pneJo precisar, pues creí más conveniente
en aquellos momentos arrollar y persegnir á los
rebeldes que detenerme en contar sus bajas, opera-
ción difícil porque lu posiciones donde se libraron
las primeras y últimas acciones, distaban entre si
dos leguas la del día 31 y tres la del 6. Al detener·
me no estaban las tropas en disposición de recono·
cer, y los enemigos dispersos así como los paci~·
cos, tuvieron tiempo más que suficiente para raU·
rarlas.
Por nuestra parte hemos tenido al comandante
9 Noviembre 1896.
Sr. Director de LA MONTA.:ÑA.
El suceso de Guaimaro ha preocupado bastante
á la opinióc sana, y á. medida qne pasan los días
y se conocen detalles á incideutes, se hace más
doloroso.
Los peninsulares que no han dado dinero por
rescatar BU libertrd y la vida! perdieron una y
otra, segúu noticias. Los oLros vecinos. pues, están
donde siempre estnvieron. Y á tal extremo llevó
Calixto García SUl! rigores, que una pobre penin-
sular, esposa de un enfermero apellidado Cuenca,
pretendiÓ presentársele para pedir gracia para su
marido, siendo contestada que él no hablaba con
mujeres españolas, que hablase con el general
Oastellanos. A esta cspital han llegado proce·
dentes de aquel poblado D. Manuel López y don
Valeriana Garcta, mediante el rescate de 800 y
1.400 pesos, respecti.amente, del comercio ambos,
y que si han hecho el sacrificio de las economías
d~ su vida de trabajo, mayor ha sido por lo que
Vieron y oyeron.
Gnaimaro, después de saqueadas las pocas casas
y e3t;ablecimientos qne habían ocupado, fné des·
truído tútalmente, lo que no por el incendio, por el
pico y la barreta: es decir, que lo levantado y tra-
bajado desde que terminó la anterior guerra, se ha
convertido, en un solo día, en cenizas y escombros
por los que se llaman libertadores de Cuba, á pre-
sencia del titulado presidente marqués de Santa
Lucía, Massó, Calixto García, Máximo Gómez y
demás Sl:lcuaces que pretenden regenerar el país.
Los hllridos procedentes de est¡., desgraciada jor-
nada llegaron á esta capital el día 4 con el médico
militar, que salió tÍ. buscarlos al Plantano. d,staute
ocho leguas, llegando también el médico y sanita-
rios de la enfermeríamilitary nn oficial de adminis-
tración militar, que dió por su libertad 2.000 pesos.
El dia de la llegada amputaron un brazo al coman-
dante Martínez, comandante de armu de Gnaima·
ro, pcr Ver si le podían salva.r, pero ,todo fué en
LA MONTARA
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ban, tratan aun de hacer resistencia; pero dos cer-
teros disparos de callón que partieron de la colum-
na del general \Veyler, los hlicen poner en dis-
periÚón.
Los rebeldes no ti~nen más remedio qne conti.
nuar la JlUída por el interior de la sierra y ocul-
tarbe entre sus abruptas espllsuras, donde segura·
mente serán batidos dentro de breves días.
LIi toma del Rubí fué otra victoria alcanzada
por lo bien combinado del ataque y por la bizarría
de nuestras tropa~, á cuyo frente estuvo nuestro
general eu jefe.
La t.oma del campamento del Rubí duró desde
las ocho de la mallana hasta las cuatro de la tarde,
en que se oyeron los últimos disparos de caftón
que sobre los fngitivos hacía la columna del gene-
ral Weyler.
Nuestras fuerzas, como fin de esta primera jor.
nada, tnVltlron qne lamentar, ademá.!:l de la herida
del general Echagüe, las de los capitanes Gómez,
de Otumba, y Escobar, del Balear, de los tenientes
don Roque ArgfrellesJ D. Leopoldo de la Torre y
don Egida Mata, 66 de tropa y 6 de éstos mnertos.
Las bajas de los rebeldes deben haber sido de
considera:::i6n, tanto por el fuego de fusilería como
peor los de oafión; bajas que pudieron ocultar por
las ventajosas posioiones qne tenían.
Las fuerzas todas aCAmparon aquella noche en
las posiciones del enemigo, yeudo solo á Cabañas
el batallón del Rey, con 58 hombres, para trasla·
dar al general Echagüe y demás heridos, y despnés
llevar raciones donde se encuentran las tropas.
'fambién la colnmna del general González Muñoz
llego basta las afueras de Cabalias, donde acampó,
emprendiendo seguidamente la marcha tan pronto
como se racionó•
Nuestro general en jefe, querieado premiar en
aquel momento el arrojo y serenidad de dos valien·
tes, dió el empleo de primer teniente, sobre el
campo ,lel combate, al segundo tenient.e del bata-
Llón de Barcelona, D. Leopo!do de la Torre, y al
soldado del propio cuerpo I1defonso Sauz, 10 pre·
mió con la cruz roja pensionada con 7150 pesetas,
vitalicia.
El resultado de esta primera operación, que b&.jo
la dirección del general Weyler en el propio terre-
no se está lIevlI.udo á. cabo en Pinar del Río, ba
causado muy buena impresión entre los leales de
aquella provinCia, que esperan ver en plazo corto
pacificada tan important'!l zona.-G.
•• •
A la toma del campamento del Rosario siguió al
siguiente día la del Ru bí.
En esta accióo tomaron parte las tres citadas
columnas en ('ombinación con la del coronel S~gu­
ra, que en su oportunidad acudió al punto asigna·
do por el geueral Weyler.
La columna en que iba el general en jefe, salió
del Mariel¡ la del general González Muñoz del
campamento de Manolita; la del general Echagüe,
de Art.emisa.
El enemigo, que se hallaba refngiado en el Rubí,
apenas asomaron nnestrllLll fuerzas por el camino
que á ál conduce, empezó á hacer fnego desde sus
emboscadas; fuego que iba por grados gelleralizán-
dose, hasta que llegaron las fuerzas leales al pie
del campamento.
Una vez allí, se desprendieron dos compaftías de
la columna del general González Mufioz, qne iban
por la parte norte, para tomar las alturas del cam·
pamanto enemigo; pero en esos instantes se oyeron,
una tras otra, dos descargas qlle partiao. de las
trinchera!'! del enemigo. Uno de lo!> capitanes de
1&8 expresadas compaaías cayó herido en el vi en·
tre, por lo que el w:niente de la misma se hizo car-
go de la fuerza, y arengando á sus gentes, empezó
á avanzar al grito de ¡viva España! sin retroceder,
sin embargo de la lluvia de balas que sobre aqnel
grnpo de valientes caía desde el campo rebelde.
'l'ras estas compll-üías iba el resto de la columna,
con III general Gonzalez Mufioz al frente.
De la columna del general 'Veyler, acudió una
compalHa del batallón de América,á las órdene~del
teniente coronel de Estado Mayor Sr.Garamendi, al
cual se vió á la cabeza de ella hasta tomar las po-
siciones avanzadll.s de la derecha de la sierra; ope-
ración que ll'lVó á. cabo, a pesar de la tenaz resis-
tencia que hicieron rara qne aquél no consiguiera
BU objeto.
Acto seguido la columna Mufl.oz emplazó la aro
tillería. y á los pocos momentos las granadas em-
piezao á hacer estragos en el campo rebelde, obli-
gando al enemigo tí. retirarse en dirección á. las
estribaciones del Rosario y el Rubí; pero dt'siste
de sns intenciones, porque por allí les cortaba la
retirada el general We."ler con sn columna, que
avanzó r(lsuel tamellte sobreellos,haciéndoles vol"er
por sus pasos, tratando dI::! tomar el Sur, donde la
columna Echagüe, reforzada con una brigada man-
dada por el general Aguilar, le hace retroceder.
En estos momentos, cuaúdo de uno y otro lado
no se oyen más que las descargas de fusilería., el
general 'Weyler, que desde el principio de la ac·
ción tomó una de 11:1.s posiciones má. avanzadas,
ordenó que cesara el fuego.
Seguidamente dispuso que dos compañías de su
vangulirdili tomaseu á la bayoneta las posiolOnes
del enemigo.
El valor y la abnegación demol!trada en esta
ocuión por nuestra fuerza, hizo poner en fuga á
los rebeldes, que abanJonaron BUS po~iciones.
Grupos aislados y que por momentos aumenta·
Llegó su fuerza en la tarde del lunBs 9 á las es-
tribaciones de la loma del ROB(In'O, y desde ese mo-
mento, un nutrido fuego cayó sobre las tropas,que
sin reparar 6D el peligro que corrian, ni en las es-
cabrosidades del terreno, no perdieron un palmo
que con arrojo y decisión iban ganando, basta lle-
gar y tomar las posiciones qu'J en los altos del
Rosario tenían los enemigos de Espafia, que corrían
ante el arrojo y "alelltia de nU6sl.ros soldados.
Al general :blchagü6, al frente de su columna, se
le veía dando con su serenidad y valor ejemplo y
á.nimo á 106 que con él defendían la hODrQ. de E!i-
pafia.
La columna, después de dos bora!! de incesante
fuego, pudo acampar en las posiciones del enemigo.
BI campamento rabelde fue tomado, aunque para
ello fué preciso que derramasen su sangre algunos
ve.lientes, mientras otros entregaban sus vidas en
araS del sagrado deber que allí les Hevara.
Un capitan y dos subalternos fueron beridos en
los primeros momentos. Más tarde, cuando ya
nuestros ,'alient.es soldados contaban la primera
victoria o~tenida contra los rebeldes en aquellas
alturas, se oyó el di:<paro aislado de un fusil que,
partiendo de las madrigueras enemigas, vino á. he-
rir traidora mente al general, que momentos antes
presentabll su pecho sin temor al plomo enemigo.
El general Echagüe fué herido en la parte supe·
rior de la pierna. Su h"rida fná calificada de grave
por no tener salida el proyectil.
Los jefes, oficiales y soldados, sin distinción, se
disputaban el honor de aljistir á su general que,
siempre animoso, trataba de hacer ver que no era
nada la. herida y que podía seguir al frente de SUll
tropas.
NUESH¡A CARTERA --
Cvn t)bj~to de poder 00.1' cnbida á las cartas de
IPl(',.:r"s correspoll'lll~!1 en b HI~ba:la )' Puerto
PJiU<"lI'I', C:.lJ·o ¡;erncio (Ilr~cto d~ illformacÍún
mRllgl1rnmUs en t'ste número, nos hemos visto obli·
gllu,:,,, ti. r ... tirar ot.rOli orÍgluale~.
Con motivo ,1ll Sl'l' ei l1ia UO¡ Id I'Ul'ÍsillHl. la fic"ta.
'l11uma'll\':\ de la \¡elhl CondUl. llallllriu o hija del
ilUSlr;¡,tu juez Je insLl'ucción Il~ Jaca, mil)" queri-
do umigo Ill1e~trv D. ,FJorellcio, fUIl oL:oequiada en
la noche ,1('1 7 elln UI~a .tiereulI.ta .por la música do
('sta poblaci6n.
El día S del Actual, en t'1 :!ulón de actos del Se·
minario Conciliar de c:'ta dioce~i" 88 celebró ulla
velad,\ literario-musical, (·n ll\ que tomarOll parle
flventlljaU('S alumuo,. del n·fendo centro, con a:,is-
ttlllcia dI: distillguido pcrsonal tle estH. localidad y
baju la prc:,i,ll'ncio. ud limo. SI'. Obispo, quien tl.l
final (lló 111111 cordial felicit.ación ti los educando8
que elntio fluterior OJO hit:ieron digIlos á premiol\
pOI' gU 1l0t¡l.bl'J IlJlrovechamiento)' que les fueron
entregados eu la!l solemno fl{;tO.
'reu,·mos entf<ndido que 1:1. sociedad de ió"enc~
"fi,;iOloa,ios tI.·¡ te-lllro Jliell~a (¡rgallizar, si se ven·
('CII tll;;l111a... dificllltllJe:-, una ó dos funciones tea-
tr"I'~ \:011 pl (.bieto de IIlh'gar reCUr:lOi COIl de,.tinQ
li. la 0"11:' R"jll.
Co.... l qUIJ aplaudimos y que dE' !legnro 81 pllllico
ha ti" [;prubar tnn gt'nl'ros¡\ idea, ya que el :,acrifi-
I in .le ..~t's jt',v"¡,e_i r ... tlll1\(la t·U btlwfil'ir> de los
,jd,·!.~ r.'~ 11" la ¡·atflll.
iA'¡<':l\utl', jównl':I, no retroce,hiis y que el pú·
!.Jlll:o jllCd!\IlO ptll\'1J· una. Vl'Z más con su a!Úst(·u,
cia que no e" indit'er"'llte a la cllTlJnd!
~lIc~tro di"'till~lIido y querido amigo, elllcrpeH-
tRUO méJico Dr. 0. SerllIlIo Perez, ba sido recibido
!f' '\' :vl('m;<:o el) 1.. R"al de Me¡licinll. Je ZcragozlL
En 1·1 n,·to ,le:-tI rp,:"p"¡Óll cle!'arroJló <'11 un roagill-
tial .\"1'1;1'.'0 0·1 tl'mA (Jtl1u'eplo ¡j,.l(l (11l:i,~"p~in, tra.·
blljo 'jlle 'f'~.·ltl la PII'IlH\ r ...~llltó ,,(otablt·. Damo!!
l. lit''' r .. m~" l'"ttlil.1 l:llhlJrn' Udla ..1 lI\k\'O ll':adé·
hli,·o. j·,hl-itnlldn al par:i tan docta CorpllJ"¡H:ii'n
¡.or ,1 l~t:lert¡) ¡icmfJ:-trlulo al ¡·I<'gH clltrc hUS ilu::.>'
tre.,; ~nlctHbros al Ilr. D Sf.1rllpio P¿rf'z.
0')0 satisfllcciún hcmos visto que carecían de
fllll'!nln,'nto las noticias proplLlaJas acerca de ha·
l.cr lIH1'~rttJ Ilnelltro paisano t'1 joven medico mili·
lar D. Fl'allci~co Gllrcia 13arf:l\la, que voluntaria·
mE'ntf> m:.rt·h6 al cjército dc Filipill&'s.
El blltl\l1Óll de cA.za(lor~s que, con (·1 nlÍmero de
11 oxpo !icioll"riO!le formll ~ntre las tropas perte-
1H'l.:l'·llte:, á 11\ regi6n (\('1 ArftgÓn, cou de.,;tino á Fi-
li[J1ll"1l, '·lllbarllani. (-1 día ~o de lo!! corrie:Itcs en
lhrc"¡oll3, 1'11 el trftllatltintico Oolón.
00'1 ,n(,ti\'o de la 110lemlliri:ld del dio., 01 tnartf'S
últ.-iHl') "1" ccll.'\¡r6 f'll 01 Callino Uniou JRqueSEl1'll
brilt..ute ukilo de S'1ciNlad 'l'lulJbibU la música de
la pul,bciún illtlugn1'l.i IiU temporuda de inviel'110
en el t"atro con ut.ro qne se -,-ió nnimnrio y que
repl::tini. todos los dins festivos.
t...... niú,l!~ '111~ o.>li,.:len nI I'oiegio dirigido por lll~
rl'¡i~I""fl" B<>l1e,liéllllll~ d(' (':-11\ (·iurll.r1::,e pr"pollen
ObH·,¡tlild' Ii. Sf,nl(1 Luda r'l'll nu ,.:ol~·U111e ft>.,;tinÜ
l'elig'c.:u l'll la Igk:-IU dd )iU11I:lht' du.
En I:it<>nciól1 ñ las circuust(lncias porque atraYie-
~:l. l';~pllil'l, la fuerza de inftl.utería que guarnece
E':'ta pI,,:.:,. /lO celehró la fio-:ta de su patrOllll. 111. Pu·
r¡:<11ll11 GOllccpciólI.
rOl dcj:'l'se gobernar é imponer por nadie; y aun
cuando sus ldeas son cxce/'>Ivaroeute conservadoras
pOI' no decir aut(Jrilul'llls. me parece que dada I~
entereza de I'U C:lructer y su vllsta instrueiúI:. ¡;ablá
mautpI:Cr"c en \llla estl'lCta neutralidad, :llnjnndo á
In:, (1"(' ¡JI'l'tt'ud"n tjt'r<'er en la JrfJb"roa:::lón del aro
dlil'.I'¡ag". lIua .wtmir{ar{ hupprior 11 la oue mel"Cz·
'·UrI. ·¡·t.'Il¡;CJ pata Ilo¡ 411e hall de sufrir muchos des-
cagilll 's l'llantu,: han ('reídl> qn('_ el lluevo gobema-
dar g"IlC\';11 de Fillpiuu$ :;er;1 docil iD~tTllmellto para
¡;ati~flH'l'r '.IWblCÍOllCiI desmedidas y proll'ger iule·
Ih{'S reiüdos con la couvemencia de la pahia.
I::slO apart~ .le que cuaurlo el general Bluuco He·
gUf' :; h l'ení~'!<l1lrt hernus de averiguar COS3S edifi-
cante..: 'lile rou .,fi,·,.ráu fE'guraml'ute In Situación
d<'prt'"i\":1. qlle el Gol.it"'rno ~~ ha creado al separarlo





optimistaEl ·,,~iao ya la neresidad de un rambio radj·
ca! de política. imlJue~to por la :'CrlC de fracasos ~u­
fridt:8 en I\,s últimos tres mescl'. Porque diga lo que
qUil'l'll ci Sr. n;illOVil~, la rt':'pnll<;¡IJilldad d(' la IID-
pericia de los gcneralet> y oel e¡;:ca,:o 13 Iliogüu éXIto
de 1IU",,,t1'3::; nl'mos en el Archipiclago filipilJl), como
en In g-rnn Alltll111. Ili alcanzOJ. ;i Jos (;aurJillus que
dlrigt"1l 1;J~ op"racl')ll(':<, 110 f'ximl.' al üoblerno que
los noml.lra y lo.~ so"tif'lIC, aprobando sus plnllcs
1Ie1'('(',I:i la mu~rlE' de Mac{'o. que COIl :azín es
comwlerada rOlllv uo gran galpt.' sufrido por la i:l
surreción, el miGist{'tlo ha cobrado bríos 'j' pup.le
c<tiperar ¡Jurante aigún l..il"mpr) a que nuc\'os éXltús
consoli.len I'U Aitulrión O'bo d~ir. ;:ill e:nbarg-c.
que :i la hora presí'ntc. coa :;'~r muchos )' de grdn
fUI'l'l'l lo~ indICio,; que !'lUpOl1l'll que :\IacCtl ~ucnmblÓ
('o (', encuentro de IJunta Br~ya. no exi::te todavía
prueba plena rl(' S'I muert~, ~I indicio 1Il;i.: Yl'h"llH'II'
te e,; la dcclaraclón d{'1 joven Paco G,_.m'::'z. hijú del
gent'rilli-:imo de lo:, in¡:,urtedo.... ro I:t cartera r{'c-n-
gidil por el guia ~antall;l, diC'IPlld'l c¡ lc;;e "ult:ldabJ.
po: hO abandOU'Ir el cad:íypr de :\tal..~~n. p"r" rOlllo
('~to llli:ilUO pudll'ra ser una aiJag.IZ;\ 1l.\·"'llta;3 por
lo... illsurr{'l'lo.,; para dc,.pi.~tar;i nuc:ilras tropa,.: ha-
('iél1df)ln~ creer en la muerle J(' .\{¡ICt.'O. para facill·
tar"l é"te aiguna Op"ral'l{JlI 6 m.. rcha HIl la p('~''''':l'
coci6n de l1u(',.tros coufiado.,; .,:ol,lados. Dir-t'"e ho)'
que el Gohierno tUYo ayer pl'eparauo no extraordi·
nario ¡Í la G,¡Ctfr¡ allUll('lanrlo 1" muelte dcl C'aheci-
lIa mulato. y .ti nI! lo :-u"pl'lldIÓ, por uo l'.,;br cou·
vcncldo de que el I'>IIC(':<O fn~:;e eif'rto. Ail{ldrse qll~
el Consejo di' rnlllir-tl'OS allulIciado pal'a nYl'r, yel
I¡ue rl.'bía c('leUrill'l'C hll~' b(ljo In pl'e"itil'llcin dI' la [h'-
¡;f'lltc, "f' hu ,,:u~llrIH11,ln po!" l:l n.lti[fia n111:':1, f'~to ('.".
p61' la duda tuda\'Ía a1Jl'ig~ldil pOI" {'j Gr,h¡crllu de qlll~
flU'l'a de ~jaceo ('1 CUdl\'('L' :-ohle el cual se han I'C-
coglJo las plcmias que b<lCell pl'esumible l'>U ideu¡i·
fi('ación. I'NO ¡.;ob\,(' esto, uo me pCl'lnitilA hare\' :Jf-C
yel'uciun algullfl. illcllllámlu!Ile m(¡s bien :1 errer
que. t'lI cft~ettJ. SOIl ciertas lus not.íciils que tanto y
tan legítimo clltu ... iasmo lll'orlujel'on U)'(:I' en :\ladl'id
No Impedir;'I, "in ~m!>¡¡rgo, ¡;u exactitud que la
Gpinióll 1mrarcia 1siga juzgando con gl un seveddad
al gen/'l"al \Ve)'lC!' y á sus cooperadores en la C<'lm-
paila llc Cuba. Y como en breve plazo no pUf'dall
ufrecfl' ::11 paí.; l'es\llllldo" m:í" po;:iti\'o:, dI" su C':ItCll-
dllnleuto e:itn\lcg-k:o, p.tléeC'llle qne In,; días Llt'l ge-
IH'ral Weyler al fl'ente del S'obi~l'no de Ctlba, c,.¡t:in
contadIJ';. 1':1 pa:<O d¡~ la tnJ' ha por :,;aceo, la mi,ma
c.iil;emina('Íu:l Je !';\lS hne-tp,; plll' Pillar del Hío, :-in
que nl1e":Ll'a~ <'olumnas JOg:f'1l a¡)l'aa~ dar con 1'11..",
pero !'liu que :'1 la \-PZ ":C' veu limpIa la proYll1cia de
tan lllolp-"to,; huét'pcde.... ilcmall uu fl':lca:-o e\'illl'IHe
de las cfllnbillaclolH~S hecha" por "1 fp'ut'l'al, )' no
!'lel'Ía lógICO ui pallÍút ...o que el G01Jll:l'lltl m;llJt\l',-i~­
ra mns llempo, en curgo oC' tal re.~poll:;aui¡idad. á
quien tan eSC3fU$ mU~ltaS de pericia y aptitllli ha
dado .
Por otra partf', pi leng'll:lje u"a,IO pflr ('1 pre.... i(!el.-
¡le la Hppúblicu 1l0rteameI'H:;lIIa. a! tral.1r ,1,' la in-
8\lrre(~njll ¡"lb,lIla. :-I'a ¡j nI) tl'>llr~~i\-'l Ú lnll:tllit'au-
te par'l lIo':otro.-, 1U1l'o:le:d G ,bi,' ·:1'1 I"p;;il. 1 J·'he·
re, lmpetlO"Ol" de ;J(·lIVI.-l;Jd y d{~ ¡.Clerto Uel"·lhi.'r,¡
del éxi·.o .Ie nuc,.tras ;Jrma:,. d(' aqui ,¡ ~\;n7.~ (,P
]801, el que d Gobierno d ... 111" 1:;'-latJo~ Un¡.!-l,.:, iu
raZúll ¡':lra elllo. a,loptp una lillca dI' cO:ldurta ,lc"-
earadam"':lte hostil á E,;p¡¡ña, )' 1'''; incumheul'ia Ge
nueatrJ Gobiemo lograr que 110 eXI:;.ta ui !'i'llliera
pretC'xto para (':<e cambllJ de id,·a,.: y de actlddad.
l:\-itántlollo:, nuevos counlctos. Tal re,;ultado no se
alcanzarJ l":no dando uu golpe mortal ,¡ ia iu~U'rl"C·
clón pn [(~rmlllo.~ de que a ulldic qllf'pa duda de qu,~
los tillbustel'o:l carecen en ab~oluto oe medio:,. no
solamf'llte para \"~ocer, pero DI !'oiquirta p;}l'a pro·
longar l:l ill:-Ul'rectiún 1l1ul'ho tlemp\). ::::ubml'llte
así pod.r;i l"Ostcner,.:e en el Gobierno el partido con·
sel'\·ador. aplilcaodo las justas impaciencias de la
opinióu.
Al fin se ha decidido cl :51'. Cáno\"as por sacrificar
eu absoluto al geueral Bianco, ante el poderoso em·
puje de lns órdeues religiosas. La suavidad (lt! :a
fOI-lOa empleada para despojarle del mando y dárse-
lo al gencral l'oluvieja, uo engaiia á nadie f!,:ere3
de la siglllficuci6n de la medida. A la pulitlc'1 ell
CICrto mallo toll'~ante de Blauco, que leúía el doble
fiu dc evitar qlle fuerau ~í. la ill~Ul'l'ecclóu gentes
influyentes del pais. hoy COI) ¡':"pal1a, aunque con·
10 de Diciembre de 1896. tru los fl'uilt·s, y (:speral' refuel'tw,,: de la Pellínsulu,
pues qU~ las tropas á su difposiciún eran escai"Us. :i
Sr. Director de LA. MONTARA. C¡;ia polilica prudente. y uu si no es de re, clo contra
GI an fortuoil ha sido para el Gobierno que el co- las exagcraciones del elemento religio-"o. sucede la
mallctante Cirujeda haya derrotado en Punta Bra,:a polítIca de la intransigcncia y de la per~ccuciól\ f:a·
á una numerosu partida insurrecta, rf'cogida s.1n iiud:l pe.rsLlOIfiearla po: el_g~llf'ral PolaVl€-ta. a~ que
duda por Maceo al pasar 13 célebre trocha de Marlel no se, i':1 con P!1tera JustiCia, ;:e so pone lIl;:plr:tdo
Artemisa. Hace dos días las noticias de Cuba y el \ pllr idea.,; enterameute de acuerdo con .los fr<lilcs
amenazador mensaje de Cleveland, de tal manera Veremos los resultados de ef:te cambIO. Cri'O 'jo,
habían quebrantado all ministerio que aun 1011 más sio embargo, que 00 es el :51', Polavieja hombre pa·
•• •
El hecho de no haberse encontrado los cadli.veres
de Maceo y del hijo de Máximo Gómez, cuando se
fué a recogerlos, es objeto de C1l\'illiCiolle:, por al·
gunu. per~onas; pt'ro son tantos los detalles y tan
firmes las segundades, que JIl muerto parece IUdu-
dable.
Es posible que un hecho fortuito haya. podido
ma5 que las combinaCIOnes de los hombres; y desde
luego la eficacia de la trocha ha quedado muyquC'
brautada, á pesar de tanlas jactauciosas segurllla-
des; pero est.os detalles y consideraciones ceden
hoy el paso á la impresión dominante, que es de
regocijo, por calcularse qlle la muerte o.e l1aceo
ka de influir poderosamente en el desarrollo ulte-
rior de la campana.
La situación de l[aceo no debía SE'f mny cómoda
en Pinar del Río enando se ha vi.,;to precisado á
pasar la trocha, lo cual parece que hizo el dia 4.
con muy pocas pE'rsonas, encontrando la muerte
en el combate sostenido con la columna del comall-
dtl.nte OiruJeda.
Dado el prestigio de Maceo entre los suyos, es
lógioo suponer que este golpe produzca consecuen-
cias de imnortancia, sobre todo si se aprovechan





El parte que ha dado el comandante Oirujela
de la acción librada contra los rebe,des en la cual
mnrió Antonio Maceo, dice así:
pu/lta Orava, 7 .
Segui hasta San Pedro, donde encontré 2.000
rebeldes detrtis de las cer.:as de piedra.
Roto el fuego, tome po.siciones del enemigo.
jo;.te oolocóse en otrai posiciones de los potreros
~atilde y Claudio Hernandez, 'lue tome ú. la bayo·
neta tra!" renido comhaw.
Aeercábase la nochE'. Tenia mochos heridos. Es-
caseábanme las municiones.
Decidí venir á Puuta 13nlVa, y a[ hacer el reco·
nocimiento para emprender la marcha, vi que el
enemigo había dejado 40 muertos y má.s du 40 ca·
ballos muerLos también.
También había ablludonndo al~unos heridos.
Entre los muertos había dos que por su tf'l\je,
armas y otras circlIlIstancillS, (lemas traban ser per-
sonas de significación.
Se confirmaba que esto" cadáverell oran de sig:-
nilloadisirnos jefes, por el ¡>mpefio {Iue habian mos·
tradó los rl"beldes en recobrarlos
UecoDocidos amboR cadáveres, se les hallaron
varios papeles de importanoia.
Uuo de éstos el!: una carta. escrita con lápiz por
UllO de los rebeldes.
Esta carta dice:
"MIlero pOI' uo abandonar el cndáver del ¡;enel'ld
~aceo."
li'Írma la oarta el hijo de ;'¡IlÍ.ximo Góme"" que
era dellde hace algunos meses a.yudaute de Maceo.
Tambiéu se oncontró el DiariO de operaCiOlli'S
de Maceo, que acusa que este pasú ló trocha el dh.
4,clespues de uu combate en que tuvimo'j nosotros
tres soldados muertos, y resultó berldo gravemen·
te en el pe.:ho el tenieute D, Audrés Amores Tem·
prano, herido grave también en la. cara, el tenÍen-
te O. OioDlsio MO>'a, y leve en la rodilla, el t"nitou-
te D. Santos Peralta.
Resultaron asimismo heridos, más ó menos gra-
V<'8, un sargento, cinco cabús y seis soldados del
ba~allón de ::ian Quintín; un cabo}' cinco guerri-
lleros.
LA MONTARA
don Manuel Gerona y segulldo teniente D. Fermin
Saez Espiga, beridos, 20 holdados muertos, 57 he-
ridos graves Y59 leves. Las bajas en caballos y
lcéroilas han consistido en 19 muerto;¡ y 19 be-
ridos.
La artillería ha. hecho 43 disparos y !oo hl!.ll con·





























Imprenla de Rufino Abad.
Santos y cultos de la. setl1ana..
t~ DOMINGO.-Jl1 de Adviento.-Nlra. Sra. Salud de
los: enfermos. Santos AOlioco, Augencio, Eugenio, Enrique
ALanasio )' Slas. Lucia, Abra, Olma, Tibbia y Humildad. '
t4 .LtlSES.-Ntra Sra, de los Angeles. Stos. Nicasio,
AbundlO, ArseDio, Dióscoro, Justo, Tcodoro, Espiridión J
Santa EUlropia. •
4.5 ~hnTts.-Nlra. Sra. de la Buena Noticia. 'Santos
Eusebio, C~ndido, Geliano, Faustino, I'orluoato, Lucio
Marcos, Saturninv, Vale nano, Mu.imino, Urbe b Urbirlo -Y
Sanla Cristina, esclava.
16 &IlEllcolE5,-Ntra. Sra. de Alba ReaL Slos. Naval
l'icol.ils, V¡lentio, AniDias, Azarías, Misael y SLas. AlbiM
y Adelaida.
t 7 Jugv~. -Ntra. Sra. Coronada. SLo~. LAuro, Cala·
nico, Clemencia no, Dióstoro, Flori~n. JU:iliniano, Uldrico
Uumoerlo y ...·las. Vivina y Olimpiada. '
18 "IEtlN8S -Ntra. Sra. de la t:speranza ó de la 0,
Slos. Basiliado, Cuarto, Digno, MoiseLes, Quinto, Regenar·
do, Augencio, Graciano y SLa. Judit.
19 S.í.BAoo,-Nll·¡. Sra. de LOt"cto. Stos. Anaslasio, Cí-
riaco, Dario, ,\¡emt1-sio, Pablo, Paulilio, Segundo, Sindimio,
Guillermo y SLas. Maura, Tea, Samtana)' Fausla.
•SECCION RELIGIOSA
INTERESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
falleCldo en la actual campaña de
OUEA
La Agencia de negocios de don Pablo So-
pena, establecida en Huesca, se encarga de
f~rmar los expedientes para reclam;¡r del Go·
blerno la PENSIO:\' que les pueda rorres·
pondero
TRASPASO
. Por hallarse enferm.o el propieta-
rIO de la antIgua carmcería de Mar
celi~o Laviña/se ha hecho cargo de
la ~lsma el dependiente de D. Ig-
naClO BarrIO, Lorenzo Rabal, quien
se propone servir al público con el
esmero que tanto ha acreditado á
su ante cesar.
DE C. SERRANO y O.'-JEREZ.





OBISP~ 15. mlTE .i lOS POBeSES
Se ha recibo un buen surtido de para"uas
(fin ~e siglo) en seda. lana y algodón,Ocan
precl~sos puños de última moda, y en todos
tamanos, para señora y c:lballero.
También los Liay grandes, Con duble mue-
lle, par~ campo.
NO EQUIVOCARSE: para ramprar
paraella. bueno.. bonito. r IIJ.r.tcu
EX LA CALLE DEL OBISPO, NÚM. '15
FRENTE A LOS PORCHES
les de pro\'incia, "'J Alos A)'untamientos en 105 <Iemb pue-
blos, de Loda compra, permula b herencia de bienes inmue·
bies, con la justificación necesaria. para que Oguren en el
i1mi1laramiento ~ su nombre en el próximo año eco·
nómico.
Las niñas que asislen á la cscuela municipal de esl3
ciudad dedicarán, como PIl aiios anteriores una solemne
misa a~u litular :oianLa Lucia, en la iglesia de SanLo Do·
mingo, con a"islencia tle Id capilla, mañana domingo, des·
puélO de los oficios de la caLedral.
Púr la Dirección general riel 'feEoro público ha sido
nOlllbrado ¡¡gentl;l ejecuLivo del pat'Lido de Jaca nuesLro
amigo O. Marcelino Aquilué.
Continua concurridisima 1<1 novena que en la iglesia de
las Escuel,¡s PilS se celebra en homenage ti Maria en su
Concepción, presLando OIa)·or alicienle á ella los sermones
que diariamenle se pronuncian por los ilustlados y reve·
rendas Padres de esla residencia.
El miércolc$ salio de esla ciudad pllra lIuesca, nuestro
muy querido director O. Manuel Hipa.
El capilAn de infanteria, alumno de la Escueh superior
de Guerra. (l. Francisco Rodriguez Landeira, 11, sido
nomhrado ayudaDLt' de campo del general gobernador mi·
Jitar de la provincia de Hue.sca '! plaza de Jaca, debiendo
coulinuar ~us esludios eo el citatlo centro de en!\tñanza.
~ *
SELLOS
S3 compran y venden grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
tod3s las épocas y de todas las na-
Clones. Los espalloles, según su
época, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á Bias Mur, Rue de Port





lecciones de Geometría, dibujo natural, lineal
y de adorno
HORAS DE CLASE, DE 7 Á 9 NOCHE
CLASES ESPECIALES
Se hacen ampliaciones y reproducciones al lápiz
y a16.1~, restauración de cuadros antiguos, pintura
de paisaJe, letras y flores en seda, raso, cristal, por-
celana, etc. y toda clase de dibujos.
Dibujos para bordar




Por la Oirección general de Obras pública~ han sido
expedidus los librilmientos de tt','bajos de i1copios para la
conservación do las carreLeras de Jaca ~ El Grado rJe
Bie5cas á Panticosa, correspondientes {¡ Octubre ú.!luno,
imporl.aDtes 2.881 pesetas 67 céntimos y :i,SI2'77, res--
pecti,'e.
lIa sido nombrado depositario del hunlamienlo de
BarbaSlro lluesLro particulu amigo o. \130uel Esearlin,
muy i1crcdiLado comerciante de la ciudad del Vera.
Según los dat03 publicados, drsde el dia fJ de ~farzo de
f801j ha~ta el 30 de Junio de 18Uij, los ga,tos originados
por la guerra de C:uba han co~lado á EspaiJa OÜ.761.&l1
duros. Aumem;da á esta cifra el numero de hombres que
en la manigua encontraron su sepulcro ¿IIO hemos de
harer \olos por la pronta terminación de lan func5la cam-
pada'! Dios se apiade de España, que buena falta le hace,
y conceda {¡ nue~¡ros gobiernos un de.>tello de acierto para
que, sin ol\'idar lo pasado, dirijan su ,·ista al pon'cnir tris·
te y obscuro que 3menaza {¡ nueslra desventurada pa!ria.
Se hallan vacantes las secreLada" del Ayuntamiento y
Juzg3do tllunicip31 ,le Sinues, dotada la primera COIl to5
peselas \' la última con los derechos de arancel. Se admi·
len soliciludes en la Alcaldia del expresado Duebl0.
OebPmos advertir á los propieLarios que hayan herejado
ó adquirido fincas urbanas ó rilsLicas la obliglCióo. legal
de dar parLe á las comisiones de e\'aluarión en las ca pila
Jabón de Reus. 3 kilos (cuarlerón) 9 reales.
Arroz de Valencin, 3 id.) 4»
Café (ostado superior. 1 kilo 21»
Adtiirftlt que t&tOI p,.,ciOI lan reducidOl 11m rt.sen.:ados
para las ptrlonas que compren o/rOl arliculo$,
EL SOL
ACADEMIA
De: ~@R'Jj'g y ~@N1Ii'e:~~n@l'lJ
CALVO YMARTíNEI
¡;¡s\tyiUllJ ¡¡ las Q¡¡!t@s Mil,~Qti\ ~ ~Ati\M¡;¡l'lJ
NUEVA PANADERIA YHORNO DE LU~IANO JIMENO
LA OSCEIISE
Pan de 1.' clase, á 18 reales arroba. Idem de 2.' ~. 16.
Panecillos clase superior, de diferentes formas y peso, desde cinco cén-
timos la pieza.
Se fabrica pan macerado con cilindros.
También se ejecutan con prontitud y economía todos los encargos
pertenecientes al ramo, y se sirve todo á domicilio.




Quedará establecida desde el
1.0 de Enero, calle del Zocotin,
3-', izqnierda.
DUO LA DIaEcclóN
DE LA PROFESORA
nOÑA PETRA LACASA
•
